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اﺛﺮات وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎي E وc ,ﺳﻠﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت و ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﺮدان ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤﺎدﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
و ذوب
dna ytilibaiv no muineles dna ,snimativ C,E fo tceffe fo ydutSﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
-gnizeerf retfa nem lamron fo smreps fo etar tnemevom
serudecorp gniwaht
C,Etiv.ﺳﻠﻨﯿﻮم,ﻧﺎﺑﺎروريﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
021ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﺑﺮﺣﺮﮐﺖ و ﺣﯿﺎت اﺳﭙﺮم ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪهﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻧﺠﻤﺎد و ذوب ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﻠﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﺑﺮﺣﺮﮐﺖ و ﺣﯿﺎت اﺳﭙﺮم ﭘﺲ از
ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤﺎد و ذوب ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤﺎد و ذوب.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات در ﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﻬﺎي ذﮐﺮ
ﺷﺪه وﺧﻮاﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﺘﻮان از ان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎي E و ﺳﻠﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت و ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﺮدان ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺪف ﮐﻠﯽ
اﻧﺠﻤﺎد و ذوب
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درﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺑﺎروي ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺎﻟﯿﺰﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﺳﻤﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزﻧﺰ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروري ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺟﻬﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد اﻧﺪ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي 24 ، OHW
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ri.ca.smuq@dajenilebhgomsدﮐﺘﺮا - DHPاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اولﺳﺤﺮ ﻣﻘﺒﻠﯽ ﻧﮋاد
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
. ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﻤﻨﺎء ﻧﻤﻮﻧﻪ در داﺧﻞ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ درﭘﻮشﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
دار رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ داﺧﻞ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 73C ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺲ از 04-03
دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻞ- ژل ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺣﺠﻢ ﻻزم ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻟﺒﺎﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 2. ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم
ﻧﺌﻮﺑﺎر 3. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ 4 ﮔﺮوه 1. ﮔﺮوه ﺑﺪون ﻋﺼﺎره اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ 2.
ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 001 3 gk/gm. ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
E ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 001 4 gk/gm. ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻠﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻀﺖ 5.0ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم/
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 4. ﻓﺮﯾﺰ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﮏ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺠﻤﺎد
ﺳﺮﯾﻊ - در اﺑﺘﺪا ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﻦ 03-02 دﻗﯿﻘﻪ در اﻧﮑﺮﺑﺎﺗﻮر 2oC ﻗﺮار داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻞ- ژل ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد )در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه( - ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﻦ
ﺑﻪ روش ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﭙﺮم ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه 03-02 دﻗﯿﻘﻪ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 2oC در
دﻣﺎي 73 درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ
روﯾﯽ ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺑﻪ درون دو ﻟﻮﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. - ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺮﯾﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه 2 ﻻﻧﺪا
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. - 3 ﻗﺴﻤﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺮﯾﺰ داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E و
ﺳﻠﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﻬﺎي آن
ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. - ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص روي ﻧﯽ ﻫﺎ
)اﺳﺘﺮو( ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد - اﺳﺘﺮوﻫﺎ درون ﮐِﻦ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﮔﺎﺑﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺑﺘﺪا و درون ﺗﺎﻧﮏ )ﻣﺨﺰن ( ازت ﮐﻪ دﻣﺎي آن 6 ﺗﺎ 1- ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎد ﺑﻪ
ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 5. ذوب ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ 6.
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮب )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻞ، ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﻗﺴﻤﺖ اول- اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﻃﺮح 1-1ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح: 2-1 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
ﻃﺮح: ﻗﺴﻤﺖ دوم- اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻟﻒ-1-2 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ: ب-1-2 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: 2-2 ﻧﻮع ﻃﺮح: 3-2 ﺑﯿﺎن
ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن 4-2اﻫﺪاف وﻓﺮﺿﯿﺎت )& EVITCEJBO
SISEHTOPYH(: اﻟﻒ-ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻃﺮح )lareneG
evitcejbO(: ب-اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ))sevitcejbO cificepS: ج-
اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدي )sevitcejbO deilppA( د-ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ
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)sisehtopyH( ﯾﺎ ﺳﺆال ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم-اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
روش اﺟﺮاي ﻃﺮح 1-3 ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )3-2 *:)ydutS fo epyT روش
اﺟﺮا وﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ygolodohteM&hcraeseR)ngiseD(:
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
داده ﻫﺎ: 5-3 ﺟﺪول ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ: 6-3 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح وروش ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت: 7-3 ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ )3ٍ-8 :)weiveR lacihtE زﻣﺎن ﻻزم
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح )trahC ttnaG(: ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم-اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 2-4 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ: 5- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺄﺧﺬ:
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎي E و ﺳﻠﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت و ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﺮدانﻫﺪف از اﺟﺮا
ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤﺎد و ذوب
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ و ﺣﯿﺎتﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﺳﭙﺮم ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤﺎد و ذوب ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﻠﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ و ﺣﯿﺎت اﺳﭙﺮم اﺳﭙﺮم ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﻤﺎد و
ذوب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
C,Etiv.ﺳﻠﻨﯿﻮم,ﻧﺎﺑﺎروريﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
1. ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﻤﻨﺎء ﻧﻤﻮﻧﻪ در داﺧﻞ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
درﭘﻮش دار رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ داﺧﻞ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 73C ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺲ از 04-
03 دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻞ- ژل ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺣﺠﻢ ﻻزم ﺟﻬﺖ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻟﺒﺎﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 2. ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر 3. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ 4 ﮔﺮوه 1. ﮔﺮوه ﺑﺪون ﻋﺼﺎره اﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ 2. ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 001 3 gk/gm. ﮔﺮوه
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 001 4 gk/gm. ﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻠﻨﯿﻢ ﺑﺎ
ﻏﻠﻀﺖ 5.0ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم/ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 4. ﻓﺮﯾﺰ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﮏ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﯾﻊ - در اﺑﺘﺪا ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﻦ 03-02 دﻗﯿﻘﻪ در
اﻧﮑﺮﺑﺎﺗﻮر 2oC ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻞ- ژل ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد
)در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه( - ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﻦ ﺑﻪ روش ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﭙﺮم ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه 03-02
دﻗﯿﻘﻪ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 2oC در دﻣﺎي 73 درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ
ﺧﻮب ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ درون دو ﻟﻮﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. - ﯾﮏ
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﺠﻢ
آن ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺮﯾﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه 2 ﻻﻧﺪا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ
ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. - 3 ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ
ﺣﺠﻢ آن ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺮﯾﺰ داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E و ﺳﻠﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ ذﮐﺮ ﺷﺪه
در ﺑﺎﻻ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
- ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص روي ﻧﯽ ﻫﺎ )اﺳﺘﺮو( ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد - اﺳﺘﺮوﻫﺎ درون
ﮐِﻦ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﮔﺎﺑﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺑﺘﺪا و درون ﺗﺎﻧﮏ )ﻣﺨﺰن ( ازت ﮐﻪ
دﻣﺎي آن 6 ﺗﺎ 1- ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 5. ذوب
ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ 6. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم زﯾﺮ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮب )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ، ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي
زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ) serudecorp gnilpmas(: اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺑﺎروي ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎد
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﻤﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
داراي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزﻧﺰ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروري ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن
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داﺮﻓا ﻦﯾا ﻦﯿﺑ زا ﺪﻧا دﺮﮐ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﯽﻧﺎﻣرد و ﯽﺼﯿﺨﺸﺗ تﺎﻣاﺪﻗا ﺖﻬﺟ ﻦﯾوﺰﻗ
و ﻪﯾﺰﺠﺗ شور .ﺪﺷ ﺪﻨﻫاﻮﺧ اﺪﺟ ﻪﻧﻮﻤﻧ WHO ، 42 يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ
.ﺪﺷ ﺪﻨﻫاﻮﺧ شراﺰﮔ mean ±SEM ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﻫ هداد :ﺎﻫ هداد ﻞﯿﻠﺤﺗ
ﻪﻓﺮﻄﮑﯾ ﺲﻧﺎﯾراو ﺰﯿﻟﺎﻧآ زا ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺗ ندﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺖﻬﺟ
ندﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﮐﻮﺗ ﺖﺴﺗ زا نآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ و
.دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ردP<0.05
رﺎﮐ مﺎﺠﻧا ﻪﯿﺟﻮﺗ و تروﺮﺿ ﻞﯾﻻدﺎﻬﻧآ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﯽﺻاﻮﺧو هﺪﺷ ﺮﮐذ يﺎﻬﺘﻧاﺪﯿﺴﮐا ﯽﺘﻧا ﯽﻧﺎﻣ رد تاﺮﺛا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ
رد ﺖﻧاﺪﯿﺴﮐا ﯽﺘﻧا هدﺎﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ نا زا ناﻮﺘﺑ ﺎﻫ ﺪﻌﺑ دور ﯽﻣ رﺎﻈﺘﻧا. ﺪﺷ ﺮﮐذ
.دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا دﺎﻤﺠﻧا زا ﺲﭘ مﺮﭙﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ دﻮﺒﻬﺑ
هﺪﺷ يﺮﮕﻧزﺎﺑ ﯽﺳرﺎﻓ يﺎﻫ هژاو ﺪﯿﻠﮐ
ﯽﻠﺧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻊﺟاﺮﻣ و ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳﺮﻬﻓ
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حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ
مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ
هﺪﺷ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ فاﺪﻫا ﻖﺒﻃ حﺮﻃ ﻪﺻﻼﺧ
WhatRequirementsAreMet
هوﺮﮔ تﺎﻈﺣﻼﻣﻪﺑ يرورﺎﺑﺎﻧ تﻼﮑﺸﻣ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﺪﻫاﻮﺧ يروا ﻊﻤﺟ يداﺮﻓا زا ﻪﻧﻮﻤﻧ
ﺰﯿﻟﺎﻧا نارﺎﻤﯿﺑ ﻦﯾا نﺎﻣرد رد ماﺪﻗا ﻦﯿﻟوا .ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد دﺎﻬﺟ
…udecorp gniwaht-gnizeerf retfa nem lamron fo smreps fo etar tnemevom dna ytilibaiv no muineles dna ,snimativ C,E fo tceffe fo ydutS 0202/1/1
9/6 24720041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺳﻤﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزﻧﺰ ﻧﺮﻣﺎل دارﻧﺪ. و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺑﺎروري
دارﻧﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺎﻇﺮ
sserddAemoH
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اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺑﺎروي ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎدﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﻤﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
داراي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزﻧﺰ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروري ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن
ﻗﺰوﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد اﻧﺪ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي 24 ، OHW ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮردي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدانﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 03-51 درﺻﺪ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺰﺣﺬف ﺑﺎزوي ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮوﻣﻮزوم Y
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎي ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ و ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﺗﮏ ژﻧﯽ اﺳﺖ )7-1(. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد
ﻣﻬﻢ در ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدان اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﯾﺲ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ
آزوﺳﭙﺮﻣﯽ : ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﭙﺮم، اﻟﯿﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﯽ: ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﺳﭙﺮم، اﺳﺘﻨﻮاﺳﭙﺮﻣﯽ:
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮم، ﺗﺮاﺗﻮاﺳﭙﺮﻣﯽ: ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﭙﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)2(.
اﻣﺮوزه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ از روﺷﻬﺎي ﮐﻤﮏ ﺑﺎروري اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ. ﻏﺸﺎي اﺳﭙﺮم در
ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي آن ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ، ﺗﺤﺮك، ﻏﻠﻈﺖ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎي
آﮐﺮوزﻣﯽ ﻧﻘﺶ دارد. از اﯾﻦ رو اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮس
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ، اﺳﺘﺮس اﺳﻤﻮﺗﯿﮏ ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﯾﺦ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ و
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ارﮔﺎﻧﻞ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد اﮐﺴﯿﮋن ودﻓﺎع آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺗﻮﻟﯿﺪ
SORﯾﮏ روﻧﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)8(ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮﺟﺐ
اﯾﺠﺎد ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ llec mreGﻫﺎ)9(، اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
ﺳﺮﺗﻮﻟﯽ وﻟﯿﺪﯾﮓ و اﺧﺘﻼل در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد )01(. وﺟﻮد
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از SORدرﻣﺎﯾﻊ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ 08درﺻﺪازﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎﺑﺎرور اﺳﺘﻨﻮ
اﺳﭙﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( 11. ) اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ANDدرﻫﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮدر ﺑﺴﯿﺎري از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﺮك در 09درﺻﺪﻣﻮارد وﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮاز
02ﻣﯿﻠﯿﻮن در 06درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد )31(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻮق ،اﺳﺘﻔﺎده
ازﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد)41(.
اﻣﺮوزه ﻋﻼﻗﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮد دارد وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﺮوه ﺑﺰرگ وﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺳﻠﻨﯿﻮم
دررژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻨﯿﻮم
ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺒﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص
ﻏﺬاﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ، ﺟﮕﺮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺬب دارد. L-)+(ﺳﻠﻨﻮﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮاﺣﺘﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻨﯿﺖ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﻠﻨﻮﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ در ﮐﻞ ﺑﺪن آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻨﺖ در ﺑﺪن ﮔﺮدش دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻨﯿﻮم در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻮش
ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻨﻮﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ، ﺳﻠﻨﯿﺖ و ﺳﻠﻨﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ در
ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻠﻨﻮﻣﺘﯿﻮﭘﻨﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)41(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺶ
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ﻣﻬﻤﯽ را در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﺎزي ﮐﻨﻨﺪ. وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ,E از اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎي C E, از وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎي ﻟﯿﻮ ﻓﯿﻠﯿﮏ ﺑﻮده و در اﻧﻮاع ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻟﺒﻨﯿﺎت و در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﺮﮐﺒﺎت )وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺳﯽ ( وﺟﻮد دارد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮس ا
ﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮرﻧﺪه ﻫﺎي رادﯾﮑﺎل ازاد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ دارﻧﺪ. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰداراﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮ روي ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎي اي و ﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد)51(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي دﺧﯿﻞ در ﮐﻤﮏ
ﺑﺎروري اﺳﺖ . اﻧﺠﻤﺎد ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ در اﯾﺠﺎد رادﯾﮑﺎل ازاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﻠﻨﯿﻢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎي اي و ﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ و دﺳﺘﺮس
اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ان ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم ﭘﺲ از ﭘﺪﯾﺪه
اﻧﺠﻤﺎد و ذوب ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. 4-2 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن : 3002: ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در درﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎروري
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ، رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از
اﻧﻮاع درﻣﺎن ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ، ﻓﺮﯾﺰ اﺳﭙﺮم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درﻣﺎن اﻣﯿﺪي را ﺑﺮاي
ﺑﺎروري ﺑﻌﺪي ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)61( 2002:ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ رﻏﻢ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺪرن ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ اﻧﺴﺎن،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮ
م ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه، ﺑﻌﺪ از ذوب ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﺰان
ﺑﺎروري ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ)71(.
7002:ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﺎد، اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروري ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ)81(. 8002:اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ SOR، اﺳﺘﺮس
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮل AND اﺳﭙﺮم
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﺎزﻫﺎ، اﯾﺠﺎد ﺷﮕﺴﺘﮕﯽ در
ﯾﮏ ﯾﺎ دو رﺷﺘﻪ AND، اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ ﺑﯿﻦ AND ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻨﺪ دزوﮐﺴﯽ رﯾﺒﻮز ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ SOR و از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ AND
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ)91(. 5102: ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﺧﻮراﮐﯽ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E C و ﮔﺮوه وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎي B ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﯽ ﮔﺮدد )91(. 5102: ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﺧﻮراﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در اﻓﺮاد وارﯾﮑﻮﺳﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﯽ ﮔﺮدد)02(. 0102,.la te,euY ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻨﯿﻮم
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ در ﺗﻌﺪاد و ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ)12(. 1102
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ در ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻤﻦ
اﻓﺮاد وارﯾﮑﻮ ﺳﻞ ﮐﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺑﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮم در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ زﻧﺪه ﺻﻮرت ﺗﮕﺮﻓﺘﻪ ﺳﺖ)22(.
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